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Vie de l'Association 
Section de la Bibliothèque nationale 
Activités du 1er trimestre 1976 
Au cours du 1er trimestre 1976, la Section de la Bibliothèque nationale a tenu 
2 réunions, organisé 2 visites et procédé à l'élection du nouveau conseil de la Section. 
Le 7 février, M. Pognon, conservateur en chef du Département des Cartes et Plans 
a guidé lui-même la visite de l'exposition Saint-Simon, organisée par ses soins. Ses 
commentaires ont permis de mieux découvrir les aspects multiformes de cette expo-
sition qui cherchait à « replacer l'œuvre dans son époque, son milieu, ses décors ». 
Le 8 mars, visite moins traditionnelle avec la découverte de la nouvelle Bibliothèque 
du Saulchoir (bibliothèque des Dominicains) où nos collègues ont pu admirer le 
résultat du déménagement mathématiquement calculé en 1973 (cf. article du « Bul-
letin ABF » n° 89). Cette visite fut une réussite grâce à la compétence souriante du 
frère Michel Albaric, responsable de la bibliothèque. Celui-ci avait tenu à honorer 
ses visiteurs en organisant une exposition sur le document religieux, principalement 
d'origine dominicaine, à l'imitation des différents départements de la Bibliothèque 
nationale. Ces documents, précieux à des titres divers (documents préparatoires 
et définitifs du Concile Vatican II, édition princeps du De Veritate de Saint Thomas, 
cartulaire du couvent dominicain de Saint-Jacques antérieur à 1280, manuscrit du 
« Journal du Concile » du Père Congar, collection de libelles et de brochures sur les 
dominicains de Paris rassemblés par le Père Quétif...) ont beaucoup intéressé les visi-
teurs et en particulier les reliquaires, ex-voto et images pieuses, rassemblés comme 
autant de témoignages de la mentalité religieuse. 
Le fonds de sciences religieuses de la Bibliothèque du Saulchoir a toujours été 
volontairement complété par un fonds philosophique et historique le plus ouvert possi-
ble. La Bibliothèque s'accroît chaque année d'environ 3 500 documents par dons, échan-
ges, services de presse et achats. Le budget de 1976 est de 370 000 F (salaires com-
pris) sur fonds privés (dominicains et « Amis de la Bibliothèque ») et subvention d'Etat. 
Elle collabore à l'IPPEC, au CCOE, à l'Inventaire des éditions parisiennes et au service 
du prêt, national et international. Depuis 1971, la Bibliothèque du Saulchoir a été chargée 
du sauvetage, de l'inventaire et de la restauration de la bibliothèque du Chapitre de 
Notre-Dame riche de quelques 8 000 volumes principalment des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Après un exposé sur les conditions matérielles de fonctionnement de la bibliothèque, 
les visiteurs ont pu faire le tour des salles qui s'organisent très agréablement autour 
d'un jardin intérieur, reconstitution d'un jardin de monastère. 
La réunion sur les Publications non occidentales dans les différents départements 
de la Bibliothèque nationale, prévue pour le trimestre précédent et reportée pour des 
raisons matérielles, s'est tenue le 3 février. Elle a réuni une quarantaine de collègues, 
parmi lesquels des représentants de la Bibliothèque de l'Institut de langues et civilisa-
tions orientales et de la Maison des sciences de l'homme. Dans son exposé introductif, 
M. Lethève devait insister sur l'importance de ces publications et souhaiter que cette 
réunion permette aux non spécialistes d'en prendre conscience. Mlle Beaudiquez rap-
pelait ensuite la méconnaissance dans laquelle se trouve le service public des Imprimés 
pour faciliter l'accès à ces publications. 
Plusieurs exposés devaient permettre de présenter les publications non occiden-
tales dans les différents départements. M. Prinet, conservateur en chef du Département 
des Périodiques présentait le travail déjà considérable réalisé sur les périodiques en 
langues rares (catalogues) et leur importance quantitative dans son Département 
(cf. statistiques dans Théophraste, n° 31, nov.-déc. 1975). Mme Rageau devait ensuite 
dégager les problèmes généraux que posent à la Bibliothèque nationale ces publications 
par ailleurs quantitativement et qualitativement de plus en plus importantes. Enfin, 
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Mlle Séguy, conservateur en chef au Département des Manuscrits (manuscrits orien-
taux) présentait un bref historique du Cabinet oriental et exposait le fonctionnement 
de son service où les traditions, depuis le 17e siècle, pèsent parfois lourdement sur 
la gestion des collections. Les difficultés sont multiples pour les ouvrages de réfé-
rence, la rédaction des catalogues, la tenue des fichiers et le manque de spécialistes 
pour certaines langues se fait durement sentir. 
Après ces exposés, la discussion s'est engagée ; elle a fait ressortir la néces-
sité, d'une part de définir une politique générale d'acquisitions pour la Bibliothèque 
nationale, et d'autre part de mieux coordonner les efforts actuels des différents ser-
vices. Un article sera consacré à cette réunion dans un prochain numéro du Bulletin. 
Une deuxième réunion devrait permettre de traiter des rapports de la Bibliothèque 
nationale avec les autres bibliothèques spécialisées. 
Le 23 mars, en commun avec le Groupe Paris, avait lieu la réunion préparatoire 
sur le thème du congrès national « Coopération et coordination ». Mlle de Buffévent, 
présidente du Groupe Paris et M. Lethève ont ouvert la réunion en précisant l'idée 
essentielle de ce congrès : montrer que la coopération existe à tous les niveaux et 
entre tous les types de bibliothèques mais aussi définir des objectifs et des priorités 
de façon à améliorer les services existants dans ces domaines. 
Mlle Beaudiquez commentait ensuite les pré-rapports de chacune des commissions. 
Des questions furent posées sur les réalisations en cours à la Bibliothèque nationale. 
Mlle de Buffevent s'est chargé de transmettre les commentaires aux différents rap-
porteurs ainsi que l'avait demandé le Bureau national. 
Le jeudi 11 mars 1976 a eu lieu l'élection des membres du Conseil de la Section 
Bibliothèque nationale de l'A.B.F. Soixante-dix-huit membres de la Section ont pris part 
au vote. 
Trois bulletins de vote ont dû être annulés car les collègues n'étaient pas à jour 
de leur cotisation 1976, deux autres bulletins n'étaient pas conformes. Il y avait d'au-
tre part sept bulletins nuls, restent donc soixante-six bulletins valides. 
En tenant compte du nombre de voix obtenu par tous les candidats, les résultats 
sont les suivants : 
Ont été élus : 
Le nouveau Conseil de Section s'est réuni le mercredi 14 avril pour procéder à 
l'élection du Bureau et à celle des représentants de la section au Conseil national de 
l'A.B.F. 
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